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ABSTRACT 
Permatasari, Intan. 2012.“Improving Students’ Reading Skill of Narrative Text by 
Using Story Mapping Strategy: A Classroom Action Research atthe 
EighthGrade Students of SMP N 1 UndaanKudus in the AcademicYear 
2011/2012”. Skripsi. English Education Department, Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) 
Mutohhar, S.Pd, M.Pd.  (ii) Drs. Suprihadi, M.Pd. 
 
Key words: Reading, Narrative text, Story mapping strategy. 
 
Reading is one of four basic skills in English which is important because it 
is the basic to learn English, so it must be developed. In Junior High School 
curriculum, reading is one of the competence standards conducted to the students. 
But most of the students say that reading is difficult andmany kind of texts must 
be learned by them.Narrative text is one kind of texts that must be learned by the 
students when they are studying English. It is a text that has purpose to entertain 
or amuse the reader or listener that contains for three basic generic structure. It is 
difficult enough for students, especially for the eighth grade students. Story 
mapping strategy is useful strategy for the students to understand text easily. This 
strategy uses visual representationsto help students organize important elements of 
a storyby identifying story characters, plot, setting, problem and solution. 
The objective of the research is to improve the students’ skill in reading 
narrative text by using story mapping strategy of the eighth grade students of SMP 
N 1 Undaan Kudus in academic year 2011/2012. 
The approach that is used in this research is Classroom Action Research 
(CAR). It is one of kind of research that is done by teacher in the class. It consist 
of four stages. These are planning, acting, observing and reflecting. The subject of 
the research is the eighth grade students of 8C class of SMP N 1 Undaan Kudus in 
academic year 2011/2012.  
After doing three cycles in teaching reading, there are improvement in 
each cycle in students’ skill in reading narrative text. The result of reading skill is 
in cycle 1 is 65.89%, in cycle 2is 76.28%. The improvement score also happened 
in cycle 3 is 81.82%. The result of the students’ achievement from cycle 1 to cycle 
2 increase 10.39% and cycle 2 to cycle 3 increase 5.54%. Besides the score, the 
students’s activeness also increases in cycle 2 and in cycle 3, the students show 
that they are more active, interested and understand about the material clearly, so 
the research can be stopped. 
 Based on the result of this research, the writer concludes that story 
mapping strategy can improve students’s skill in reading narrative text of the 
eighth grade students of SMP N 1 Undaan Kudus in academic year 2011/2012. 
Therefore, the writer suggests the teacher to usestory mapping strategy for 
teaching reading narrative text. 
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ABSTRAKSI 
 
Permatasari, Intan. 2012.“Peningkatan Kemampuan Membaca Teks Narrative 
dengan Menggunakan Strategi Story Mapping: Sebuah Penelitian 
Tindakan Kelas pada Siswa Kelas 8 SMP N 1 UndaanKudusTahun 
Ajaran 2011/2012”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Mutohhar, S.Pd, M.Pd.  (ii) Drs. Suprihadi, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Membaca, Teks Narrative, Strategi Story Mapping 
 
 Membaca adalah salah satu dari berbagai kemampuan dalam bahasa 
Inggris yang sangat penting karena membaca adalah dasar untuk mempelajari 
bahasa Inggris, jadi harus dikembangkan. Di dalam kurikulum SMP, membaca 
adalah salah satu standar kompetensi yang dilaksanakan oleh siswa. Tetapi banyak 
siswa yang mengatakan bahwa membaca itu sulit dan banyak teks yang harus 
dipelajari oleh mereka. Teks narrative adalah salah salah satu dari bermacam-
macam teks yang harus dipelajari oleh siswa ketika mereka sedang belajar bahasa 
Inggris. Ini adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau 
pendengar yang terdiri dari 3 generic structure. Ini cukup sulit untuk siswa, 
terutama siswa kelas 8. Strategi Story Mapping adalah strategi yang berguna 
untuk mengetahui maksud teks dengan mudah. Strategi ini menggunakan 
gambaran visual untuk membantu siswa dalam mengatur bagian-bagian penting 
dengan mengidentifikasi karakter dalam cerita, alur, tempat, masalah dan 
penyelesaiannya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
membaca teks narrative dengan menggunakan strategi story mapping pada siswa 
kelas 8 SMP N 1 Undaan Kudus tahun ajaran 2011/2012. 
 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK). Ini salah satu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru didalam 
kelas. Dalam PTK ini memiliki empat langkah yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP N 1 
Undaan Kudus tahun ajaran 2011/2012. 
  Setelah melakukan 3 siklus dalam pengajaran membaca, terdapat 
peningkatan pada setiap siklus dalam kemampuan membaca siswa pada teks 
narrative. Hasil dari kemampuan membaca pada siklus 1 adalah 65,89%, pada 
siklus 2 adalah 76,28%. Peningkatan nilai juga terjadi pada siklus 3 adalah 
81,82%. Hasil pencapaian dari siklus 1 ke siklus 2 naik 10,39% dan siklus 2 ke 
siklus 3 naik 5,54%. Disamping nilai, keaktifan siswa juga meningkat pada siklus 
2 dan pada siklus 3 siswa menunjukkan bahwa  mereka lebih aktif, tertarik dan 
mengerti materi dengan jelas, jadi penelitian ini dapat dihentikan. 
 Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa strategi story 
mapping dapat meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 8 SMP N 1 
Undaan Kudus tahun ajaran 2011/2012. Oleh karena itu, penulis menyarankan 
kepada guru agar dapat menggunakan strategi story mapping untuk mengajar 
khususnya kemampuan membaca teks narrative. 
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